














(8)郵州 5(*~叉y.. .. var. sinicum V AV. et OnL・
(4) 夏犬根費〈長世)・…"var.t:関rulescensS{.:R. 
との中 O)llぴ (2.)は最も普通語並主叉型に属し、 hoodは外穎の先端に接して着生
L、花車ぴ翼百よく発育する種類である.(1)は鴻巣試験地よりく2)は著者の1人が中国河
術省鄭州近郊で得売も0である.品種 (3)は elevatedhood， awned hood或は印r1yな
E~ t.ばれるも仰で、と....-:c'は長三叉J:;sやりた. との種類では hoodは2-3cm位の世










並三叉，、長室文亙r..1~毒舌の.代表的な形は第 1 図I'C示す如くである. 1947年とれらの3つの型





【盛学研究第401書官事2;吾 57-60頁 1952) (57) 
a.並三叉×長吉の場合





形 重隆 の 組 合 せ Ftの表現型交雑番号 く記号〉 計 x' P A 型 B 重量
25 主立三叉くA)x長 きくB) 248 89 33. 0.3571 .5807 
29 " 294 110 404 1.0693 .3173 
22 長三叉 (A)x長 'E (B) 211t 76 286 0.2284 .6784 
23 並三叉 (A)x長三叉 (B) 301 92 393 0.15301 .4807 
"長三叉型及び長三叉と長さとのh テロ型の合計
b.長三叉×長できの場合
との交雑の Flは第2図左端に示す如く一見長世親と殆l!差がなめが、 1穂中僅か 5-





































































9: 3: 3 : 1として
組換慎 21.8%として 171. 48 
観察数 134
9: 3: 3: 1として 160.92




















従来並三叉遺惇子Kと糊粉唐育色の 1遺惇子 Blとの蓮鎖関係について Buckley(1930) 




にあり、縫って、 K及び Keが Blに対して同じ組換債を示し、 K と Keとは同じ遺倖子座
にあるものとの推測を上越の結果と相まって典えるものと考える.
察









(1923) はかかる長三叉は K 遺体子のへデロの場合~生やるといっているが、多〈の研究者乃
観察は明かに凡ての長世×並三叉の Flが長三叉とならないととを認めているから、 との授に



















よりはむしろ、との地域に分布する長世皮麦 var.pallidum $:&.或は並三叉皮麦 var.ho四
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第3図長三叉×畏苦の F2に現われた 1個体内の h匹 XIの変呉くE位明本文〉
第4図 畏三叉x長をの F宮に現はれた 1個体内の h航刈の変異く既日明本文〉
